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l INTRODUCCI6N
Durantelostresúltimosañosheestadorecopilando,junto conelprofesorAntonio
RaúldeToro Santos,unabibliografíacríticadetrabajossobreJoyce publicadosen
Españaen lasúltimasdécadas.Toda estaarduatareaderecopilaciónbibliográfica
se ha visto plasmadaen un volumen titulado ¡ames¡oJeein Spain:A Critical
Bibliography(1972-2002),queenelmomentoderedactarestalíneasseencuentra
yaen la imprenta.En estabibliografíaserecogen303 estudioscríticosdiferentes,
agrupadosenmonografías,coleccionesdeensayos,capítulosdelibros,artículosen
revistasespecializadasy tesisdoctorales.El objetivode esteensayoespresentar,
como su título indica, datos,valoracionesy algunascuriosidadesen torno a esta
bibliografía,con objetode ofrecerunaespeciede radiografíaactualdelestadoen
queseencuentrala recepcióncríticadeJoyce en España.1
Como se explicaen la introducción de la monografía, los límites de esta
bibliografíacríticaatiendenavarioscriterios.En primer lugarhayuna limitación
de caráctertemporal,ya que serecogentrabajospublicadosentre 1972y 2002.
Por otraparte,setratadeentradasespecíficasobreJoyce o trabajoscomparativos
dondeJ oyceesunadelasfigurasrelevantes.2 Son publicacionesdecarácteracadé-
micoquehansurgidogeneralmentedelámbitouniversitario,excluyéndosemuchas
reseñasy ensayosde divulgación.Tampoco sehan tenido en cuentatrabajosde
autoresespañolespublicadosenelextranjero,ni aquellaspublicacionesqueapare-
cieronprimeroenotrospaísesy luegosepublicarontraducidasen España,como
puedaserla traducciónquehicieron Enrique Castroy BeatrizBlanco de la bio-
grafíade Richard Ellmann.3
El presenteensayosehaorganizadoendiferentesapartados,siguiendoelorden
deloselementosquetienenlasentradasdelabibliografía:autor,título delapubli-
cación,lugardepublicación,editorialY año.De estaformaseexpondránprimero
unosdatossobrelos autoresde los trabajos(número,procedencia,etc.),yel tipo
depublicación(formato,ámbitode la revista,idiomautilizado,etc.).También se
observarácómo sehan distribuido laspublicacionesentrelasdiferentesobrasde
Joyce y qué enfoquescríticossehan utilizado, parapasardespuésa analizarlos
datossobreloslugaresenlosquehanaparecidoy lasfechas.Seconcluiráeltrabajo
conalgunaobservaciónde interéssobrelastraduccionesdeJoyce en España,que
aparecenen un apéndicede la bibliografíacrítica.
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Antes deempezara aportarestosdatos,megustaríaexpresarunaspalabrasde
agradecimientoa todos los que han colaboradocon informacióny sugerencias.
Han sidomuchosloscompafierosy losmiembrosdelaAsociaciónEspafiolaJ ames
Joyce quehanenviadodatossobresuspublicaciones,en algunoscasosinclusome
han proporcionado una copia de las mismas.También han ayudadoa decidir
cómo clasificarsusentradasen la bibliografíae incluso lasde otroscompafieros
suyos.A todos,muchasgracias.
¡lAUTORES
En la bibliografía aparecenun total de 160 autoresdiferentesque han
publicadoenEspafiasobreJ oyce.Distribuidospor sexos,encontramosunaamplia
mayoríade autoresvarones,con una distribuciónde 106hombresy 54 mujeres.
Al tratarsedepublicacionesdecarácteracadémico,en la mayoríade los casos
las entradasprocedende profesoresy profesorasvinculadosa una universidad,
Aunque hayun predominioclarodeautoresespafioles,sepuedetambiénapreciar
un número considerablede profesoresextranjerosque publican sobreJoyce en
Espafia.Hay autoresdediferentesuniversidadesdelReinoU nido, Irlanda,Estados
U nidos,AlemaniaoArgentina.La instituciónextranjeraqueestámásrepresentada
es la Universidad de Amberes, con tres profesoresdiferentes.Sin contar los
profesoresde origen foráneo que ya estána6ncadosen Espafiay trabajanen
universidadesespafiolas,haypor lo menos28 autoresde universidadese institu-
cionesextranjerasquehanpublicadosobreJ oyceenEspafia.Estosuponeell?, 5%
del total de autores.
A continuación se presentauna tabla con las universidadesespafiolasmás
representadasen cuantoal númerode autoresqueseincluyenen la bibliografía.
Universidades N. o de autores
Sevilla 15
Valladolid
1
Granada
9
ComplutensedeMadrid
6
Jaén
5
La Lag naS ntiagodeCompostelaAutónomadeBarcelona
4
orufiaZar ozaVigo
28
Cuadrol.
Lasuniversidades
másrepresentadas
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A lahoradeobtenerlosdatosqueaparecenenestatablahetenidoencuentala
universidadquefiguraencadapublicaciónconcreta,aunqueenestosmomentosel
autoro laautoraseencuentreenotrainstitucióndiferente.Tambiénhayquereseñar
una limitacióna la horadeconfeccionarla tabla:no todoslos autorespertenecen
a una institución académicao incluyenen la publicaciónsu filiación, por lo que
alnodisponerdeinformaciónsobreellosnosehanpodidocomputaralgunasentradas.
Por otro lado,meheencontradoconalgúncasodudoso,comoeldeCarlosGarda
SantaCecilia, quesiendoalumno de doctoradode la UniversidadComplutense,
realizóallí su tesisdoctoralsobreJoyce; sin embargo,publica luegoel trabajoen
formatodelibro enlaUniversidaddeSevilla.En estecaso,headjudicadoelautor
alaUniversidadComplutensedeMadrid--donde realizólatesisdoctoralquefigura
enlabibliografía.Como no meconstaqueperteneciera laUniversidaddeSevilla,
no le cuentoel libro como realizadoen estaUniversidad.4
Al examinarlas universidadesespañolasde lasque procedenlos autores,he
encontradoalgunasausencias.Setrataen lamayoríade loscasosdeuniversidades
politécnicas--comolaUniversidadPolitécnicadeMadrid o ladeValencia-o aquellas
enlasquelosDepartamentosdondeestáeláreadeFilología Inglesason,conalguna
excepción,relativamentejóvenes.Sinolvidarnosdelaslimitacionesantesmencionadas,
no heencontradotrabajosdedocentesprocedentesdelassiguientesuniversidades:
UniversidaddeCantabria,UniversidaddeExtremadura,Universidadde lasIslas
Baleares,UniversitatJaume 1, Universitat de Lleida, Universidad de Navarra y
UniversidaddeLas Palmasde Gran Canaria.
Veamosahoraunatablaenlaqueaparece lnúmerodepublicacionesdeaquellos
autoresquemayornúmerode entradastienenen la bibliografía.
.2 el)
'"" '"-¡; ~'" " ~.."3e '" o••••~ ~ ~ . •..'"..c '" <.lc:oAutores ;.J
o c:
~..g~¡....Uc:"
FranciscoGardaTortosa(U. Sevilla)
31114
MarisolMoralesLadrón(U. Al alá)
",
190
nue Alm groJiménez(U. Sevilla)
1169
AnneMacCarthy(U. SantiagodeComp s ela)
18
JoséAntonioÁlvarezAmorós(U. Alicante)
2158
. Teresa n daCabr ra(U. Vigo)
7
CarneroGonzález(U. Sevilla)
' 14
J q im allaf e Rovir Vir ili)tonioRaúld Toro Santo rufía)
25
B llest osGo zález astill La M ncha)
66
h B artie(U. Aut n madeB rcelonaI U. PompeuFabra)
Cuadro2. Losautoresconmáscontribuciones.
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Observandoelnúmerodecontribucionesdelabibliografíajoyceanaespañola
enlasqueaparecemásdeun autoro autora,podemosobservarqueno haymuchas
queseanconsecuenciadeuntrabajorealizadoenequipo.Exceptuandolascolecciones
de ensayos,en lasqueefectivamentehan colaboradovariosautores,tenemostan
sólo ocho publicacionesdondefiguramásdeun nombre,y entodoslos casosson
trabajosrealizadospor dospersonas:
1. María J oséCrespoAllúe y Luisa FernandaRodríguezPalomero.
2. M.a Pilar Cuartero Sanchoy Feo. Javier SánchezEscribano.
3. J. M. Fiol y Julio CésarSantoyo.
4. Albeno Lázaroy Marisol Morales.
5. José M. Ortiz y Emer Moroney.
6. Cristina PérezValverdey Marco Bettini.
7. Luisa FernandaRodríguezPalomeroy María del Carmen del Palacio
8. Pilar GarcésGarda y Juan SanzGil
Es cieno queen lasáreasdehumanidadesno sesuelenformarlos equiposde
investigaciónquepredominanenlaspublicacionesdeciencias,peropareceserque
estudiaraJoyce en Españaesuna empresaquea menudosehaceen solitario.
III TIPO DE PUBLICACIÓN
Segúneltipodepublicación,labibliografíaclasificalasentradasenmonografías,
coleccionesde ensayos,capítulosde libro, anículos de revistasy tesisdoctorales.
Los datosnuméricosde cadacategoríason los siguientes:
Monografías
14
Colecciones
deensayos
6
Capítulosde Artículosen
libros revistas
131 I 131
Tesis
doctorales
21
Total
303
Cuadro3.Númerodeentradasegúneltipodepublicación.
Muchosdeloscapítulosdelibroestáncontenidosenlasseiscoleccionesdeensayos
que hay, tresde lascualesson fruto de congresoso reunionescientíficassobrela
figuradeJoyce.Asimismo,granpartedelosdemáscapítulosdelibrosseencuentran
en actasde congresosde muy diversaíndole.
Por otrapane,lasrevistasquerecogenartículossobreJoycesecaracterizanpor
sugranvariedaden cuantoal perfil y a la procedencia.Como esnatural,la única
revistaespecializadaenJoyce queexisteen España,Paperson¡ojee,esla quemás
contribucionestiene,con seisnúmerosy 50 artículos.Muchas otrasrevistasque
serecogenen la bibliografíatienensu origenen departamentosuniversitariosde
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laespecialidadeFilologíaInglesa,comoAnuario.DepartamentodeInglés(Univer-
sidadAutónomadeBarcelona),RevistaAlicantinadeEstudiosIngleses(Universidad
deAlicante),Misceldnea(UniversidaddeZaragoza),ES: RevistadeFilologíaInglesa
(UniversidaddeValladolid), o RevistaCanariadeEstudiosIngleses(Universidadde
la Laguna),por citar unos ejemplos.Pero tambiénhay revistasde otrasáreasde
conocimientodiferentes,aunqueafinesy complementarias.Una deestasáreases
la de DidácticadeLenguay Literatura,queeditarevistascomo Lenguajey Textos
(UniversidaddeLa Coruña) o Diddctica(UniversidadComplutensedeMadrid),
en donde encontramosartículossobreJoyce alIado de otros sobredislexiao la
adquisicióndecompetenciascomunicativasenFLT .También haycontribuciones
en revistasespecializadasen traducción (Quadernsde Traducciói Interpretado),
literaturacomparada(Exemplaria)o teatro(PrimerActo).
La diversidaddeltipoderevistasquerecogentrabajossobreJoycevieneailustrar
lapluralidaddeinteresesquehasuscitadolaobradelirlandés.Veamosunamuestra
deestadiversidad.La profesoraAnne MacCarthy ha publicadoen una revistade
la Fundación Camilo José Cela, de Padrón,A Coruña, tituladaEl Extramundiy
losPapelesdeIria Flavia. 5 Hay un artículosobreDublinersy "la aportaciónde la
literaturaalconocimientoydefinicióndela ideadeciudad"publicadoenla revista
EstudiosGeogrdficosdel Instituto deEconomíay GeograRaAplicadasdeMadrid. 6
Otro trabajosobreMolly Bloomy lasalusionesaGibraltaren Ulyssesestápublicado
enAlmoraima:RevistadeEstudiosCampogibraltareños,editadaenAlgeciras,Cádiz,
por la Mancomunidad de Municipios de la Comarcadel Campo de Gibraltar. 7
AunquequizáseamáscuriosoelartículodeAna Galimbeti, "RecordandoaJ oyce,"
publicadoenEstudios,unarevistatrimestralpublicadapor los frailesde la Orden
de la Merced de Madrid, que contienetrabajossobre religión y teología.8 La
singularidadde la obra de Joyce ha merecido también la atención de revistas
especializadasencuestionesdesaludmental,comoSisoSaúde,revistadelaAsociación
GalegadeSaúdeMental, del Hospital PsiquiátricoProvincial Rebulló en Mos, o
RevistadelCerclePsiconalfticdeCatalunya,unarevistabimestraleditadaenBarcelona
por el Círculo Psicoanalíticode Cataluña.9
IV. IDIOMA UTILIZADO
Atendiendoalalenguaenqueestánescritoslosdiferentestrabajosqueaparecen
enlabibliografía,seobservaunpredominioclarodelempleodelcastellano,seguido
por eldelinglés,elcatalány elgallego.Aunque haytraduccionesdeobrasdeJoyce
alvascuencey albable,no heencontradoningunaentradaenlabibliografíacrítica
que estéescritaen estasdos lenguas.El desglosede las cuatrolenguassegúnlos
diferentestiposdepublicaciónsepuedeveren el siguientecuadro:
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Idiomas Monografías Capítulos Artículos TesisDoctorales Total
Castellano 139051 1872
Inglés
-3773 212
Catalán
122 5
Gallego
156 -
Cuadro4. Idiomautilizado.
Sepuedeobservarque todaslasmonografíasestánen castellano,a excepción
deunapublicaciónrecientequeestáescritaengallego,ladeAlbertePagántitulada
A vozdotrevón.Unhaaproximacióna FinnegansWake (2000).Lascoleccionesde
ensayosno aparecenenestatabla,yaquemuchasdeellascontienentrabajosenmás
de una lengua.Habría quereseñar,sin embargo,queunadeellasestátotalmente
encatalán,jamesjoyceenelsseusmillorsescrits,editadaporMiquelArimanyen 1982.
Estoserefleja,por supuesto,enlacolumnacorrespondientealoscapítulosdelibros,
dondedelosdocequeaparecenencatalán,seiscorrespondenaestevolumen.Otros
cinco capítulosen catalánpertenecenala publicaciónen formatodelibro deuna
exposiciónqueseorganizóenBarcelonasobreelDublín deJamesJoyce.10Al final
deestelibro seofreceunatraduccióndelos textosencastellanoe inglés,lo cualse
ha computadotambiénen lasceldasde la tablacorrespondientesa estosidiomas.
De igual manera,cuandoalgún trabajode la bibliografíaseha publicadoen dos
idiomas,setieneencuentaenambos.11Por último,hayquerecordarqueloscincuenta
artículospublicadosenPapmonJOJee estáneninglés,requisitoqueexigela revista
ensusnormasdepublicación,lo quehacequeelnúmerodeartículosenestalengua
seatan elevado.
V. OBRASDE jOYCE SOBRELAS QUE SE CENTRAN LOS TRABAJOS
En la bibliografíasobrela críticadeJoyce enEspañahayun capítuloenelque
seclasificanaquellasentradasquesecentranenalgunaobradeJoyce enconcreto.
También hayun apartadodenominado"General,"en elqueseincluyenestudios
en los que setratala obradeJoyce en su conjunto o másde dosobrassuyas.En
aquelloscasosenlosqueuntrabajoestudiasolamentedosobras,estetrabajoaparece
bajoel epígrafede lasdosobrascorrespondientes.En la siguientetablasepueden
observarlos datoscon detalle:
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CapítulosI Artículos Tesisdoctorales T ota!
Ulysses 490 6100
Dubliners
336 342
FinnegansWake
437
APortrait
146
Exiles
-55
PoeslaOtrasobras
44
StephenHero
11
Gen ral
1066 783
Cuadro5.ObrasdeJoyceestudiadas.
N osorprendeelhechodequeUlyssessea,condiferencia,laobraquemásatención
haacaparadoenEspaña.Sin embargo,síescuriosoelgrannúmerodetrabajosque
sehanescritosobreFinnegansWake.De las37publicacionesobreFinnegansWake,15
sonobradecincoprofesoresdelaUniversidaddeSevilla.Tambiénhabríaqueresaltar
elúnicotrabajoquesehaescritosobreStephenRero.Setratadeun ensayorealizado
porelprofesordelaUniversidaddeGranadaJoséLuis Martínez-Dueñas,publicado
en 1982,en el queseanalizala cohesióndel textodesdeun punto devistaléxico
y semántico.12
VI TEMAO ENFOQUEcRiTICO
Otro capítulode la bibliografíaclasificapublicacionesdeJoyce en Españaen
dieciséisapartadosdiferentessegúnel enfoquecrítico utilizadoo el tematratado.
No setratadeunaclasificaciónrígidasinoquesedebeentendersimplementecomo
sugerenciasorientativas.Hay algunostrabajosen los queesmuy difícil distinguir
claramentela fronteraentredosenfoquesdiferentes.Por eso,los datosqueaporta
la tablaquesigueacontinuaciónhandetomarsesiemprecon ciertasreservas.A la
hora de confeccionarestatabla,algún trabajopuedehabersido incluido en dos
categoríasdiferentesa la vez,si claramentesiguedos enfoques.Éstepodría serel
casodelensayodeRichardCardwell, "A Traducción do Ulyssesde Ramón Otero
Pedrayo.AXeneración Nós earexenaracióncultural,galega,"queaparecereflejado
tantoen"T ranslationStudies"comoen"ReceptionStudies."13Junto aestosdieciséis
enfoquesy temashaytambiénunapartadocon75entradasquesedenomina"General
LiteraryCriticism" yquevieneaserunaespeciedecajóndesastredondeseincluyen
aquellostrabajosqueanalizanla obradeJoyce desdediferentespuntos devistao
de formageneral.
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Enfoque N.O
ComparativeStudies 70
TranslationStudies
31
Stylistics
26
BackgroundandMilieu Sources
3
Re eptionStudies
15
StructuralistandPo tstructuralistCriticism
2
J o eeon theSer eny a dLi eraryTh ory
9
Feminisma dFemini CriticismPs h analytieCriticism
7
Biogr phical udi s
6
G n t eCriticismJo Sp inye andArCulturalStud es
2
Post olon alCriticism
1
Cuadro6. Enfoquescríticosy temas.
Destacaelnúmerotanelevadodetrabajosdeliteraturacomparada.La obrade
J oycesehaestudiadoenrelaciónconautoresespafioles,comoMiguel deCervantes,
Luis Martín-Santos, Juan Goytisolo, RosaChacel,León Felipe,Ramón Pérezde
Ayala, Ramón Otero Pedrayo,Juan Ramón Jiménez y Ramón del Valle-Inclán.
TambiénfiguranenesteenfoquecomparativoartículosobreJ oyceyautoreshispanoa-
mericanos,comoJulio Cortázar,Carlos Fuentes,Jorge Luis Borgesy Juan Rulfo.
Los escritoresbritánicostambiénestánmuy bien representados,incluyéndosea
novelistas,ensayistas,dramaturgosypoetas:ThomasNashe,ThomasCarlyle,William
Shakespeare,DavidLodge,D. H. Lawrence,JosephConrad,HaroldPinter,Geoftrey
Chaucer,CharlesDickens,Malcolm Lowry, T. S. Eliot y autoresdeldenominado
"ScottishRenaissance."No podíanfaltar,por supuesto,autoresdesupropiatierra,
por lo quehayvariosartículossobrelasrelacionesentreJoycey latradiciónliteraria
irlandesa.Asimismo,encontramosrepresentantesdelaliteraturaamericana(Djuna
Barnes,ScottFitzgerald,ErnestHemingwayy otrosescritoresdelavanguardiade
los afios treinta), de la literatura francesa(Gustave Flaubert y escritoresdel
denominado"nouveauroman"),delaliteraturaalemanay deotrasnacionalidades.
Si el númerode trabajoscomparatistasesmuy elevado,senotala ausenciade
trabajosquepertenezcanalo queseconocecomo"MarxistCriticism."N oheencon-
tradotrabajosquesiganestatendenciadelacríticamarxista,ni ladelneohistoricismo
o materialismocultural.
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VII. LUGAR DE PUBLICACIÓN YEDITORIAL
En cuantoallugardepublicación,lasiguientetablarecogelasprovinciasespafiolas
quemásvecesaparecenen la bibliografía.14
Provincia Ciudad
Capítulos Tesis
Libros delibros RevistasdoctoralesTotal
SE Sevilla52651890
B
Barcelona
314122
Bellaterra
-134
M
Madrid
3611
AlcaládeH n res
-- 1
A Corufia
2-
C SantiagodeCompostela
13 2
Padrón
-27
J
Jaén12
5
VA
Valladolid178
PO
Vig8
Z
Zara oza
48
O
Ovie3
TF
L Laguna
A
Alic nte1
Cuadro7.Lugardepublicación
Ya sehabíavistoanteriormentecómola UniversidaddeSevillaerala quemás
autoresaportaba(Cuadro 1)y cómo un profesordeestaUniversidad,el Profesor
FranciscoGarcíaT orrosa,eraelquefigurabacon mayornúmerodepublicaciones
sobreJoyce (Cuadro2). No esdeextrafiar,entonces,queseaenSevilladondemás
sehayapublicadosobreJ oyce(yaseanlibros,capítulosdelibro oanículosderevista)
y dondemástesisdoctoralessobreesteautorsehayandefendido.Ahora bien,hay
queindicarquelos26 capítulosdelibro publicadosenSevillacorrespondentodos
a los queaparecieronen lasactasdel congresocelebradoen 1982con motivo del
centenariodel nacimientodeJoyce. Asimismo, de los 51 anículos publicadosen
Sevilla,todosmenosUnoperrene<7naPaperson¡oyee,la revistade la Asociación
Esp~ola JamesJoyce, quetienela sedeoficial en estaciudad.
A la hora de confeccionarestatablasehan tenido en cuentalas siguientes
incidencias:
a) En la revistaPapelesde SonArmadansaparecendos lugaresde publicación
diferentes-Madrid y Palmade Mallorca-y sehan computadolos.dos.
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b) Hay algunosartículosquehanaparecidoendospublicacionesdiferentesdedos
lugaresdistintos.También sehan computadolos dos.15
c) Algunastesisdoctoralesepresentaronenunauniversidad,peroposteriormentese
publicaronenotradiferente,por lo queamboslugaressehantenidoencuenta.16
Aunque no aparezcantodasen la tabla,son muchasmáslas ciudadesy las
universidadesespañolaspor la queJoyce ha pasado,aunquesepuedendetectar
tambiénalgunasausencias.J oycetodavíanohavisitadolosserviciosdepublicaciones
delasuniversidadesdeBurgos,Jaume 1,Málaga,Navarra,LasPalmas,Santander,
Rovira i Virgili, Autónoma de Madrid y Deusto.
VIII FECHAS
La Figura 1queapareceacontinuacióncorrespondealasfechasenlasquehan
idoapareciendoenEspañalasdiferentesmonografíasycoleccionesdeensayosobre
J oyce.Seapreciaunarranquelentoenlosañossetenta,conunprimerlibrodeManuel
A. Vargas,]amesJoyce,en 1972,alquelesigueeldeJosé María Valverde,Conocer
aJamesJoycey suobra,en 1978.Luegohayun despegueenlaprimerapartedelos
añosochentay un mayorcrecimientoenlasegundamitaddeestadécada.Los años
noventamantienenentérminosgeneraleseseniveldeproductividad,mientrasque
aumentala producción a principios del sigloXXI.
5
4
3
2
o
1970-1974 1975-1979 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2002
Figura1.Libros
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En la Figura2, correspondientea loscapítulosdelibro, seobservandoscimas
fundamentales:lade1982,quecoincideconlapublicacióndelasactasdelcongreso
internacionaldeSevilla,JamesJoyee:A NewLanguage.Actas/ProeeedingsdelSimposio
Internacionalenel CentenariodeJamesJOJee,y la de 1998,año en que sepublica
en la UniversidaddeJaén elvolumenJamesJOJee:límitesdelo didfano.
30
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Figura2. Capítulosdelibro
En cuantoalosartículosenrevistasespecializadasqueaparecenenlaFigura3,
seapreciael aumentode publicacionesen 1982,con motivo del centenariodel
nacimientodeJoyce.También senotaclaramenteelefectoquetienela aparición
de la revistaPapersonJOJeeen 1995.17
LaprimeratesisdoctoralsobreJ oycesedefendióen1975.SuautorafueAránzazu
Usandizaga,quien,bajoladireccióndelaprofesoraDoireannMacDermott, realizó
en la UniversidaddeBarcelonaun trabajosobre"Influenciasreligiosasen la obra
deJamesJoyce". Después,hayqueesperarhastalos añosochentaparaencontrar
otrostrabajosdeinvestigacióndeestaenvergadura.A partir deentonces,comose
apreciaenlaFigura4,hanseguidoafluyendohastaun totalde21,yenlaactualidad
hayotrasqueestánen marcha.
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IX. TRADUCCIONES
AunquelabibliograRasecentraentrabajoscríticos,seañadealfinalun apéndice
dedicadoalasprimerastraduccionesdelasobrasdeJoyceenEspaña.Esteapartado
contiene72 entradasque comprendenextractosy obras completasde toda la
producciónjoyceana,incluyendosu producciónepistolary escritoscríticos.
La primeravezquesetraduceaJoyce en Españano fue al castellano,sino al
catalán.SetratadelatraduccióndetrespoemasdeChamberMusic quehizoJoseph
Millas Raurelly sepublicaronen los primerosmesesde 1924en La Revista,una
publicacióndeBarcelona.18Despuésvendrántraduccionesalcastellano,alcatalán,
algallego,alvascuencey al bable.Como ocurríacon la crítica,StephenHero esde
lasquemenosatenciónhadespertadoenesteterreno.Solamentehayunatraducción
alcastellanoquehiw JoséMaría ValverdeparalaeditorialLumen en 1978.19Esto
contrastaconlasdiferentestraduccionesquehay,porejemplo,delcuento"The Dead":
cincoversionesen castellano,tresen catalán,una en gallegoy una en bable.
El casode Ulisesmerecetambiénuna atenciónespecial.Fue la primeraobra
deJ oycequesetradujoalcastellano;merefieroalosfamososextractosdeAntonio
Marichalarqueaparecieronen RevistadeOccidente n 1924,poco despuésde los
poemasenCatalánmencionadosanteriormente.20Junto alosmuchospasajesque
sehantraducidodelUlyssesalcastellano,alcatalányalgallego,hoyendíadisponemos
detresversionescompletasencastellanoy unaencatalán.Apartedeesto,hayotra
versióndel Ulyssesal catalánque no seincluyeen la bibliografíaporque,aunque
la traducciónexiste,probablementenuncasellegópublicar,o por lo menosno he
encontradoningunareferenciaenlasbasesdedatosy bibliografíasconsultadas.Se
tratadeunatraduccióndel Ulyssesalcatalánquehizo en 1967J. F. Vida! J ovépara
laEditorialAHR, consedeenBarcelona.LosdatoslosheencontradoenelArchivo
Generalde laAdministración (Alcaláde Henares,Madrid), en un expedientede
censuraqueautorizaaestaeditorialcatalanalaediciónde1.000ejemplaresdel Ulysses
encuatrovolúmenesy dentrodela colección"Renaixencra."21 En el expedientese
conservanlasgaleradasdelprimervolumen(263páginas),queefectivamentestá
encatalán,y encuyaprimerahojaseaseguraqueesunatraduccióndeJ. F. Vida!
Jové,quefuerevisadaporelprofesorG. J. G. CheynedelaUniversidaddeNewcastle
ypor ladoctoraA. F. Cheyne.Loscensoresfirmaronlaautorizacióndeestaedición
el15 demarzode 1967,pero¿sellegóapublicarestaobra?¿sehizo la traducción
completao sólodeeseprimervolumen?Todo elloesdemomentoun misterioque
necesitamayoratencióne investigación.
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X COMENTARIO FINAL
A lavistadelosdatosaponados,y amododeresumen,megustaríaconcluir
ofreciendoelretratoarquetípicodelcríticoqueaparecenestabibliografíasobre
JoyceenEspaña.EljoycearIoespañolporexcelenciaesvarón,profesordeuniversidad,
con residenciaen Sevilla,trabajasolo,escribefundamentalmenteensayos,en
castellano,quepublicaenlibrosorevistasdecorteacadémico,preferentementeen
Sevilla,secentraenel Ulisesdesdeunaperspectivacomparatista,y hapublicado
sobretodoenladécadadelosnoventa.
Notas
1Nodescartolaposibilidaddequeentretantosnúmerosydatosqueaquíseaportan,exista lgún
errordecálculoodespiste.Siesasí,vayaporadelantadomisdisculpasyelruegoparaquienlodetecte
dequemehagallegarlosdetallesdelerror.
2 No sehanincluidoartículosobreuntemadeterminadoenlosqueaJoycesimplementesele
citajuntoaotrosmuchos,comopodríaserelensayodeInésPragaTerente,"El escritorirlandésy
laciudad:Dublín y Belfastenla literaturadelsigloXX," Estudiosde literatura en lenguainglesadel
sigloXX (2),ed.PilarAbad,JoséM. Barrioy JoséM. Ruiz (Valladolid:InstitutodeCienciasdela
Educación,UniversidadeValladolid,1994),25-35;oelartículodeJoséMaríaRuizRuiz,"Travesties:
Lenin,JamesJoycey TristanTzaraenescena,"LetrasdeDeusto[Bilbao]9.17(1979):137-56,que
secentraenlaobradeteatrodeT omStoppard,dondeapareceJoyce,entreotros.
3JamesJoyce,trans.EnriqueCastroandBeatrizBlanco(Barcelona:Anagrama,1991).Tampoco
sehaincluidoelartículodeMichaelLong,"El modernismoinglésylapolítica:Eliot,PoundyJoyce."
Debats [Valencia]26 (1988):63-71;esuntextoqueprocedíadelacompilaciónacargodeEdward
TimmsyPeterColier,VisionsandBlueprints.Avant-gardeCultureandRadicalPoliticsinEarly Twentieth-
CenturyEurope (Manchester:ManchesterUP, 1988).
4 Recordemosqueestamosenelapartadodeautores.Cuandoveamoslaseditoriales,ísetendrá
encuentael lugarenquesepublicóellibro.
5 "¿DosDedalusdemoníacos?"El Extramundiy losPapelesdeIría Flavia [Padrón,A Coruña]14
(1998):45-58.
6 VéaseelartículodeAna MaríaAlonsoCantorné,"Reflexionesentornoauncasoconcreto:
Dublín y JamesJoyce,"EstudiosGeogrdficos[Madrid]49.191(1988):287-95.
7 VéaseelartículodeRafaelGarelaValdivia,"'SantaMarion Calpense':Gibraltarenel Ulises
deJamesJoyce,"Almoraima: RevistadeEstudiosCampogibraltareños-Suplemento[Algeciras,Cádiz]4
(1990):1-37.
8"RecordandoaJamesJoyce,"Ertudios[Madrid]41.148Oan.-Mar.1985):135-46.Elnúmero150
deestarevista,publicadoesemismoañode1985,estádedicadoporenteroalasfiestasolemnesde
SanPedroNolasco.
9VéanselosartículosdeSantiagoLamasCrego,"ApropósitodeJamesJoycedeRichardEilmann.
Anagrama.1991,"SisoSaúde:Boletin daAsociaciónGalegadeSaúdeMental [Vigo,Pontevedra]17
(1991):45-62,ydeAliciaCalderóndelaBarca,"SchreberyJoyce:dossuplencias,"RevistadelCercle
Psicoanaliticde Catalunya [Barcelona]11(1989):8-13.
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10VéaseJ uanInsúa,dir.,El Dublin de¡ames¡oyee(Barcelona:CentredeCulturaContemporania
deBarcelona/ Destino,1995).
IIEstoocurre,porejemplo,conelensayodeM.aTeresaCanedaCabrera,queaparecióprimero
eninglésconeltítulo"Translation,LiteratureandNation:TheXeneraciónNós andmeAppropriation
ofJoyce'sTexts,"Trasvasesculturales:literatura,ciney traducción2,ed.JoséMaríaSantarnaría{Vitoria:
FacultaddeFilología,1997),71-79,Y luegosepublicóengallego"Literatura,traduccionerecon-
figuraciondaidentidadenacional:a'apropriación'galegado Ulises,"Grial [Vigo,Pontevedra]137
(1998):87-97.
12"ReconstruccióngramaticaldeStephenHero,"¡ames¡oyee:A New Language.ActaslProeeedings
delSimposioInternacionalenelCentenariode¡ames¡oyee,ed.FranciscoGardaT ortosa,etal.(Sevilla:
PublicacionesdelaUniversidad eSevilla,1982),57-66.
13"ATraduccióndoUlyssesdeRamónOteroPedrayo.A XeneraciónNósearexenaracióncultural
galega,"ActasdoSimposioInternacional "OteroPedrayonoPanoramaLiterario deSeculoxx,"oo.Anxo
TardoVarela(SantiagodeCompostela,A Corufia:ConsellodaCulturaGalega.1990),15-26.
14Paraidentificarlasprovinciassehanutilizadolosindicativosprovincialesdelasantiguasmatrículas
decochesespafioles;"in memoriam".
15EsteeselcasodelartículodeAránzazuUsandizaga,"La influenciadelareligióncatólicaen
elplanteojoycianodelavocaciónartística,"Filología Moderna [Madrid]18.62(1977):95-103,que
tambiénsepublicóenAnuario deFilologia [Barcelona]4 (1978):567-73.Igualmente,elensayode
DaríoVillanueva,"Vallé-IncláneJamesJoyce,"Grial [Vigo,Pontevedra]112(1991):505-22,sepublicó
despuésen¡oyeeenEspaña1,oo.FranciscoGardaTortosandAntonioRaúldeToroSantos(ACoruña:
UniversidadedaCorufia,ServiciodePublicacións,1994),55-72.
16VéaselatesisdeJesús!saíasGómezLópez,"Del textoalaimagen:lanarrativadeJamesJoyce
yel cine",quesedefendióenGranadaen 1997ysepublicóenAlmedaenelafio2000.Asimismo,
comoyasecomentóanteriormente,latesisdeCarlosGardaSantaCecilia,"La recepcióndeJames
Joyceatravésdelaprensaespafiola(1920-1975)",sedefendióenlaUniversidadComplutensede
Madriden 1995y sepublicóenlaUniversidad eSevillaen 1997.
17En labibliografíahaypublicacionesquetienencomofechadepublicacióndosafiosdiferentes.
PorejemploelartículodeAnneMacCarthy,"JoyceandThe DividedMind': His Importancein lrish
andGalicianLiterature,"Lenguajey Textos[ACorufia]6-7(1994-1995):67-73,o eldeJosepBesa
Camprubi,"The Dead, deJ amesJoyce,desdelanarratología,"CuadernosdeInvestigaciónFilológiea
[Logrofio]21-22(1995-1996):215-26.Estosartículosestáncomputadosporelprimerafioqueaparece.
18"Alafinestraabocada,"Estimadameva,escolta,"En aquestahora,"trans.Uosep]M[illas]-
R[aurell],La Revista[Barcelona]Gan.-Mar.1924):126-36.Estainformaciónselatengoqueagradecer
aTeresaIribarren,profesoradelaUniversidadAutónomadeBarcelona,queaportaestedatoensu
trabajo"JamesJ oyceinCatalonia,"unensayoqueaparecerápróximamentepublicadoenelvolumen
The Reeeption01¡ames¡oyeein Europe,editadoporGeertLernoutparalaeditorialContinuum.
19TambiénhayunextractodeestaobratraducidoalcastellanoporJoanFerrateren1953:"Stephen,
héroe,porJamesJoyce,"Laye [Barcelona]23 (1953):105-116.
20VéaseAntoniodeMarichalar,"JamesJ oyceensulaberinto,"RevistadeOccidente[Madrid]6
(1924):177-202.
21 VéaseelExpediente1876-67,Signatura:Legajo1795,N° IDD 50.06.
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